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NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1901095003 DEVA ERLANGGA 85 80 78 82 80,80 A
2 1901095007 ABDULLAH MUHAMMAD IQBAL 85 80 75 65 73,25 B
3 1901095008 KARINA FATIMAH 85 80 78 70 76,00 B
4 1901095015 DESTI AULIA FITRI 90 88 78 80 82,50 A
5 1901095019 DWI RAMADHAN 90 88 80 78 82,20 A
6 1901095020 MEI PUTIK LESTARI 90 88 78 80 82,50 A
7 1901095023 ALIZA NATASYA PUTRI 90 88 80 78 82,20 A
8 1901095027 AULY RIZKIAH 88 85 78 78 80,75 A
9 1901095029 RIRIN WIRDAYANTI 88 85 75 68 76,00 B
10 1901095030 SUFYAN ABDUL LATIF 95 88 80 80 83,50 A
11 1901095037 BRILIAN ADE NALMIO 88 85 75 65 74,80 B
12 1901095038 DWI ARI HARTOMO 90 88 78 80 82,50 A
13 1901095041 ANANDA MUTIA HASNA 85 80 78 80 80,00 A
14 1901095042 LUTHFIYAH KHAIRUN NISA 90 88 78 78 81,70 A
15 1901095045 AULIA PUTRI HIDAYAH 88 88 78 70 78,30 B
16 1901095046 ANISTRI WULAN 90 88 78 80 82,50 A
17 1901095049 NIDA KHOFFYA 88 88 78 70 78,30 B
18 1901095050 MIRNA SRI SULISTIANI 88 88 78 70 78,30 B
19 1901095053 FAIZAH NURFITRIYAH 85 80 78 80 80,00 A
20 1901095054 WILDAN ABIYUROZA 88 80 82 78 80,50 A
21 1901095057 SINTIA DWI APRIYANI 85 80 75 60 71,25 B
22 1901095058 REZA NABIL HILMY 88 88 78 70 78,30 B
23 1901095061 PEPI SASMITA 85 80 75 70 75,25 B
24 1901095062 ANANDA RISMAWATI 85 80 78 75 78,00 B
25 2001099001 MARDIYANI 88 88 75 60 73,55 B
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